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AÑO XXXVI Madrid, 25 de enero de 1943.
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Número 20.
C lit
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. Orden dé 23 de enero de 1943 por la
que se nombra, con carácter -interino, Restaurador de
Cartas Marinas y encargado de Ficheros del Museo
Naval a D. César Fernández Pardo de dela.—Pági
na 138.
Destivos.—Orden de 23 de enero de 1943 por la que se
dispone pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de.Cartagena el- Capitán Ma
quinista D. Manuel Espada García.—Página 138.
Otra de 23 de
largue en el
'riqúe Botet
enero de- 1943 por la que se dispone em
cañonero Dato el Mecánico Mayor D. En
Alberti.—Página - 138.
e
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Dcstinos. Orden de 23 de enero de 1943 por la que se
dispone pase a las órdenes del Capitán General del
Departaniento. Marítimo de Cartagena el Torpedista
primero D. Antonio Castro Vhlalpando.—Página 138.
Otra .de 23 de enero de 1913 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos, que se indican los Escribientes
primero y segundo, respectivamente, D. Ricardo Carro
Caruncho y D. Francisco Pacheco Perdomo. —Pági
na 138.
Otra .de 23 de enero de 1943 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos • que se indican los Escribientes
Mayores D. Julio Luque Gómez y D. José María Gal
tier Lozano.—Página .138.
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•
EDICTOS
•
Página 138. DIARIO OLiCIAL DEL MINISTEAIG DE MARINA XlImero 90.
O1R• ID S
SERVICIO 13/E PERSONAL
Nonibramientos.—S'e nombra, con carácter inte
rino, Restaurador de Cartas Marinas y .encargado
de Ficheros del 'Museo Naval a D. César Ferpández
Pardo de Cela.
Madrid, 23 de enero de 1943.
MORENO
cenia. Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Vicealmiránte Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios de Inten
dencia del Ministerio;
Destinos.—Se dispone que el Capitán Maquinista'
D. Manuel Espada García cese en la Escuela Na
val Militar y pase a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, para .
embarcar con urgencia como Jefe de 1.Y1áquinas del
,
destructor Escaño, en relevo del de su igual empleo
D. Vicente Santamaríá Baldó, que quedará a las
órdenes de la misma Superior Autoridad.
Madrid, 23 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. • •
Excmo. .Sr. Comandante General del Departamento
.Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
Se dispone que el Mecánico Mayor D. Enri
que Botet Alberti embarque en el cañonero Dato.
Madrid, 23 de, enero. de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Torpedista primero D. An
tonio Castro Villalpando cese en la Cornandancia Na
val de Baleares y pase a las ,órdenes del Capitán
General del Departamento 'Marítimo de Cartagena,
para embarcar en la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Madrid, 23 de enero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitl.n. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante Naval de Ba
leares.
Dcstinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos qu'e seindican v' pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que sé menciona:
Escribiente primero D. Ricardo Carro Caruncho,
De la Intervención Central de este Ministerio, al
buque-escuela Galatea.
Escribiente segundo D. Francisco Pacheco Pr--domo.— Del buque-escuela •Galatea, a la Interv'en
clon ,Centralde este Ministerio.
Madrid, 23 de, enero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El -Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal que a ,continua
ción se relaciona cese en los destinos que se indican
y pasen a Jos que se expresan :
•
Escribiente Mayor D. julio Luque Gómez.—Del
Observatorio ide Marina de San Fernando'', a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Escribiente Mayor D. José María Galtier Loza
no.—De las Fuerzas 'Navales del Norte de Africa,
a las órdenes del Comandante General del Departa
mInto Marítimo de Cádiz.
1\fadrid, 23 de. enero de ,1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimó de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Pers!mal.
E D :I Cs–T O S
Don Elías Fernández Gra.cia, Teniente de Navío dé
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor y
Ayudante Militar .der Marina del Distrito de Vi
lla.nueva y Geltrú,
Hago saber :Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Ma. rítimo de Cartagena, de fecha 8 de enero ac
tual, ha sido declarada nula y sin valor alguno la
Libreta, de inscripciM marítima del " inscripto del
.Trozo de Altea José Pérez Pastor, folio 62 de 1919
de inscripción marítima», por pérdida de la misma;
incurriendo en responsabilidad todo aguad que la
pose y no haga entrega de la misma a cualquier
Autoridad de ,Marina. •
Dado en Villanueva y Geltrú, 'a 15 de enero de
1943. El Juez instructor, Elías Fernández Gracia,.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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